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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Коллектив Института электросварки 
им. Е. О. Патона НАН Украины 
и редколлегия журнала 
«Современная электрометаллургия» 
поздравляют Виталия Васильевича Кныша 
и Виктора Александровича Шаповалова 
с избранием в члены-корреспонденты НАН Украи-
ны. Желаем им доброго здоровья, счастья, новых 
достижений и дальнейших творческих успехов!
В. А. Шаповалов — 1950 г. рождения, закончил 
Ворошиловоградский машиностроительный инсти-
тут; с 1978 г. работает в Институте электросварки 
им. Е. О. Патона НАН Украины; в 1984 г. защитил 
кандидатскую диссертацию (2003 г.) — докторскую 
в области плазменно-шлаковой металлургии; в на-
стоящее время заведующий отделом, лауреат Госу-
дарственной премии Украины (2013 г.), лауреат пре-
мии им. Е. О. Патона НАН Украины (2017 г.).
В. А. Шаповалов — известный специалист в об-
ласти материаловедения и специальной электро-
металлургии. Его научные работы тесно связаны с 
созданием электрометаллургических технологий, 
получением материалов в различных кристалличе-
ских состояниях (от быстрозакаленных материалов 
до монокристаллов) и исследованиями их структу-
рообразования. Особенно необходимо выделить его 
работы по материаловедению и металлургии, кото-
рые касаются плазменно-индукционного выращи-
вания и исследования монокристаллов вольфрама 
и молибдена. Выращивание сверхбольших моно-
кристаллов тугоплавких металлов стало возмож-
ным в результате сочетания нескольких факторов: 
совместного использования плазменно-индукцион-
ного нагрева и формирования монокристалла путем 
послойного наращивания за счет перемещения ло-
кальной металлической ванны — типичная 3D тех-
нология (аналогов в мире нет).
Впервые в мире В. А. Шаповалов решил про-
блему выращивания крупных ориентированных 
монокристаллов вольфрама и молибдена с более 
совершенной структурой и улучшенными физи-
ко-механическими свойствами. Он получил и иссле-
довал большие профилированные монокристаллы 
тугоплавких металлов в виде пластин, используе-
мых для изготовления зеркал сверхмощных лазеров, 
тел накаливания приборов светотехники, экранов в 
рентгеновских оптических приборах, анодов мощ-
ных рентгеновских ламп, мишеней для распыления.
Результаты научных исследований Шаповало-
ва В. А. нашли отражение в более чем 200 научных 
работах, в том числе двух монографиях, двух учеб-
никах, 38-ми авторских свидетельствах и патентах.
В. В. Кныш — 1952 г. рождения, закончил Ки-
евский государственный университет им. Т. Г. Шев-
ченко; с 1978 г. работает в Институте электросварки 
им. Е. О. Патона НАН Украины; с 2013 г. — заве-
дующий отделом прочности сварных конструкций; 
защитил кандидатскую диссертацию в 1982 г., док-
торскую — в 2012 г.; профессор, лауреат Государ-
ственной премии Украины (2015 г.).
В. В. Кныш — известный ученый в области 
прочности материалов и сварных конструкций. Его 
основные работы посвящены исследованию сопро-
тивления усталости и циклической трещиностойко-
сти сварных соединений конструкционных сталей 
и алюминиевых сплавов, оценке остаточного ре-
сурса сварных элементов металлоконструкций, со-
держащих усталостные трещины, и разработке кон-
структивно-технологических способов повышения 
циклической долговечности сварных соединений на 
стадиях накопления повреждений и развития уста-
лостных трещин.
В. В. Кнышом на основе подходов механики раз-
рушения развиты методы расчетного определения 
циклической долговечности сварных элементов ме-
таллоконструкций, которые содержат усталостную 
трещину. В его работах предложены и эксперимен-
тально обоснованы трехпараметрические кинетиче-
ские уравнения для скорости роста поверхностных и 
сквозных усталостных трещин в конструкционных 
материалах, которые вместе с размахом коэффици-
ента интенсивности напряжений содержат в явном 
виде коэффициент ассиметрии цикла нагружения. 
На основе этих уравнений разработан метод расчет-
ного определения  циклической долговечности свар-
ных элементов конструкций из условий развития 
усталостной трещины в неоднородных полях оста-
точных напряжений растяжения.
В. В. Кныш автор свыше 130 научных трудов, в 
том числе двух монографий и семи патентов Украи-
ны, США и Канады.
